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COPIA D' UNES ORDENANCES. 
A un passatgé vengut amb s' últim 
vapor, de ses Ameriques fosques, país 
ahont eLs homos més alls no midan més 
que tres palOS, y qu' únicament ténen 
un uy al mitx des front, per lo qual 
bém de Crtlnre que no hey véueu tant 
'com nóltros, li he quedat molL agrahit 
per s' obseqlli que rn' ha fét de regalar-
mé un ecselOplá de ses Ordenances 1Ifu-
.nicipals vígents en dit país. 
Com jo 110 som d' aquells egoistes que 
tol heu 'valen per ells mateixos, he pe n-
sat que conveníaposá alguns d' els séus 
arlicles 6 sian es mós notables a L' IG-
NORANCIA, perqu' els verladers ignoranls 
tengan coneiXllmellt des modo ccml s' ar-
reglan en aquell país, ahont encara no 
hey ha arribat sa Hum del sigle. 
Yda, vaja envant; aquí van dils arti-
eles: ja direu si \'os fá sa mastra. 
ART. lO, Estú terminantemenl pro-
hibit es que romanga dins es p¿,ble cap 
persona esterna, si no 'va acompai'iada 
d' un documcnt qu' acredit sa séua per-
sonalidat y es modo que té de Yiur~; 
:amb un certificat de hona conducta fir-
mal y sellal per ses autoridats de sa 
:séua vila, Batle, necló y Jlltge muni-
SONARÁ CADA DISSAPTE COM n SONAT FINS ARA 
SI TÉ VENT Á 8A FLAUTA. 
AmlI:-iISTIlACIÓ: C,\m:i\'A DE COHT, N" ti. 
de reincidencia pagarán el doble de sa 
multa y es fara lancá s' establiment 6 
sociedat·, posanLlí un llelrefo a sa p()rta 
que diga: «Se Iba cerrado JJOI'que sus 
dueií,os son incorregibles.» AxcJ será pcr 
espay d' un afly. . 
ART. 30. Ses cases habitades per 
dones imnorals, será condici6 indispen-
sable el que tengan sempre penjada en 
es balcó ó finestra una bandera verme-
ya, de dia; y en sa llil un farOl que fas-
sa Mna daró també vermey, qu' estará 
eneés totes ses hores de sa nit, amb un 
llelrero trasparen t que dirá: «Gasa in-
moral,» 10 maleix qu'a sa banderaj y 
élles, ses dones, quant sortirán en es 
carré durán sabates vermeyes. Aquestes 
condicions son aplicables també a' ses 
cases ahont es jugan jochs prohibits 
per sa Lley, soiament qn es co16 en 
lloch d' essé vermey será groch, de 
mMo que tHut ets amos de elites cases 
cc'llll els seus parroquíans també estarán 
obligats a dú sabates grugues. Axo es 
perque tothom conéga ses persones per 
lo que son y s'en pugan decantá d'hora, 
y per més tranquílidat c1'els vecins hon-
rats; él tola sa gen! im1to1'all' obligarán 
a viure dins un carré maLeix, per hont 
sa policía no permetrá qll'hey pás ningú 
de menor edat. 
cipal. . 
ART. 11. Al qui se '1 trobará sense 
-papés fará efectiva sa 'multa de cinquan-
ta pesseles, y sa casa que li hajan donat 
llOstalatge en llagará cent. Unich modo 
de lliberarse d' aquests esbarts de v«ga-
"Immdos que no ténen al.tre industria més 
qu' aquella de: «Lo que mis ojos ven mis 
'Uñas d{/1tilas son.» 
ART, 42. AIs qui després de locades 
les onze de sa nit se los trobará p' es car-
ré moguent rencJU 6 que vajan de parran-
da sonant qualsevOl instrument y can-
tant, pagarán deu pessetes de multa per 
primera vegada, y en cás de reincidencia 
pagarán vinl y sis dies de presó, perqnc 
ningú té dret a incomodá asa gent pa-
cifica y trabayadora ql1' está descansant, 
y mes, qu' els mateixos que van de 1'1Ía, 
a l' ondemá no podrían cumplí amb sa 
seua obligaci6, tant si fan feyl1a per élls 
Ct'Hn si ;van a jornal. El dia, Deu NClstro 
Señó l' Ira fét per trobayá y sa nit per 
descansá, y aquesta Lley s' ha d' obser-
vó amb tots els sélls punts y comes. No 
es jusl qll' es p(Jble .• ~.sliga incomodat 
per 1l1lS quants caps-,,~yts. 
ART. 21. Tots els establiments de 
vi, aygordent y qualse'lOl altre casta de 
:such se tanearán' a les dim de sa nit en 
s' hivern y a les onze en s' estill si 
abans 110 melUcn re'nt'm, com igualrnent 
tote!! aqneHes' cases ahont hey ha esta-
bUdes sociedals de recreoj advertint que 
110 hey ha de quedá dedins tancat ningú 
que sia estern a sa familia que l' h.abit. 
Els contravenlors serán multats amb 
vinticinch pesseles fins él cent, y en cás 
AR'l'. 53. Durant ses hores de s' es-
cOla, es a dí, de les vuyt des dematí fins 
él les onze y de les dnes fins a les cineh 
des decapvespre7 tots quants d' atlots es 
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trobarán jugant p' es carré serán con-
duhits a sa presó, y no sortirán fins que 
els séus pares 6 tulors haurún salisfet 
deu pesseles de mulla, y en cás de.in-
solvencia estarán tnncats deu dies a sa 
presó, De su Mna observancia d' aquest 
artide dependeix el que no es crian uns 
molfuués, pues convé qu' esLigan oeu-
pats, bé en s' escMa 6 en sa feyna; per-
que tols saben qu' entra nUllros s' en 
passetjan molléis que son com a. bi-
d~tins, ¡,y perqne~ perque ni els séu~ 
pares ni ses Autoridals los cuydaren 
quant eran petits. 
ART. 65. l)el' ningnn concepte será 
perm~s ni toleral qu' els carrunLges cor-
rin per dins sa població, pues sa perso-
na que "ají dedins, si f'l'Íssa molt, pbt 
devallá y csse parlit correns ó al trOt 
des modo que li don la gana; y axr'¡ sen-
se fé distillció de persones, classes ni 
categoríes, v¡¡ji ó no de servici, perque 
abans que tol está sa seguridat indivi-
dual; y el ql1i fallará sufrirá sa mlllla de 
vinticillch pessctes y seriÍ responsable 
de tots els dafls y perj udicis que oca-
sion. 
ART. 71. Durant es diumenge no se-
rá permés estigan uberts els establi-
ments, ni tampoch es de comestibles y 
bebestibles baix de sa multa de cinquan-
la pesseLes y s' establiment lancaL per 
un mes. Quedan esceptuades ses Far-
macies y carneceríesj pero en su condi-
ci6 q \le no vendrán carn él ningú que no 
present per escrito s' ordre des metge 
fetxada es mateix dia él s' anterió, en el 
que espressin que sa carn es per un roa-
lall. 
AnT. 78. Per ess~ empleats des Mu-
nicipi es precís presentá sa llecencia 
d' have servit bé dins s' Armada 6 él 
s' Etzersit, per?) él fulta d' aquesls heu 
podrá essé qualsevOl sempre que sia 
capás y acompai'iy a sa solicitut certifi-
cat de bOna conducta, perque aquesls 
empleos no han d' esse donals per reco~ 
mendació de Don Pere ó de Don Pau; r~s 
de tot ax?l, pues moltes de vega des es 
vea qu' alguns. des recomanats no son 
Mns per res; y altres hand~fé sa feyna 
séua. Nada: cada palo que alluante,su 
vela. El present arUcle no se refereix 
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"als empleos cienUfichs que' 's' ocupan 
per oposició. 
ART. 79. No será permés él s' Ajun-
tamen! destiná ninguna cantidaL des 
fondos municipals amb adorná cap ba-
bitació de La Sala, ni en música, ni en 
rés de lujo mentres tant es degui un 
centim él n' els emplp-ats des Municipi; 
perqu' eslá de lo més lleÍlx. que tengan 
que comprá al fiado, mentres els seflós 
Concejals seu en en bOnes polt1·ones. No 
señó; lo primé es quedá M, y qui vulga 
esLufera que la pach de sa séua bossi:l, 
per'lu' es fé un mal papé es donal'sé 
importancia amb centims que no son 
séus. 
ART. 86, Sempre qu' un Concejal so-
licit de s' Ajuntilmenl algun!! cosa en 
benefici d' els séus inleressos, li será 
permés el defensá sa petició com a qual-
sevOl altre ciutadá, pero quant passi;) 
votació no podrá está present durant 
aquell acte, ni solicitá s' apoyo de ningú 
d' els séus compañeros, perqll' axo seria 
porlarsé en molt poca delicadesa, im-
pr0l'i d' un represenlant des poble. 
ART. 87. Perningun conceptepodrá 
cap Concejal cobrá d' els fondos mllni-
cipals ni rebre cap regalo per causa de 
sa posició qu'ocupa, cóm á membre de 
s' Ajunlament. Aquest article es pre-
v~nliu, perque p,odria essé qll' entre tants 
s' en trobás algull que fós molt escru-
pulós. Val més sa que guarda que sa 
que cura. 
ART. 92. Si succehís que quaIcun 
d' els seMs de s' Ajuntament (desde es 
Batle fins a s' últini Retgidó), es propas-
sás él comelre aIgun aMs de confiansa, 
probat que sia, en Junta general. será 
espulsat des Municipi y publicada sa 
séua falta en es Bol/eU Oficial y demés 
periOdichs de sa provincia. Es molt just 
que se don morcilla él n' aquell que la 
se guaña. 
ART. 93. Tot s' Ajunlament en mas-
sa té el sagrat eleve de vigiló. a tots els 
empleats des MunicilJÍ, obsen"antlós si 
es penjan él sa feyna, perdellL es temps 
fumanL y parlant de política y allres 
coses que perteneixen més a s' hisl?Jria 
qti' a s' oficina; pues.es poble los paga 
perque cumpIeixcan amb sa séua obli-
gació y no perdin es temps en porros-
(ul/es, com ~ucceheix y hem visl molles 
de vegades. 
,ART. 94 Y últim. Aquestes ordenan-
ces que son fétes y aprobades per s' opi-
nió pública, serán respetades y obser-
vades al peu de la lletra, tant p' es go-
vernants com p' es governats; perque de 
lo contrari sa població vendría a es sé 
com una casa d' orats abont ningú s' hi 
entendria, y qu' els estems podrian cla-
sificarmús de p')ble sauvatge, y amb 
rabó; perque no basta qu' un poble ó 
Nació tenga unbOl1 cOdich administra-
tiu, no; pues lo que importa es qu' es 
Govern sápiga maná, y es poble sápiga 
obelú; amb una paranla, qu' es Govem 
y es poble es sápigan enlendre y caminó. 
l' IGNORANCIA. 
tots dos p' es camí de la veritat7 que 
bOna falta fú. 
Fins aquí arriba s' arliculal d' aques-
,tes ordenances; voltros, lectors igno-
rants, ja¡les classificareu segons es vos-
tro saberiy entender; perque jo no m'a-
trevesch a dí terminantement lo que S011; 
pero, me pareix que trobarÍam baslanLs 
d' Ajunlaments en qu' els seMs Conce-
jals, apesá de que son de majó talla y 
qu' bey \"óuen amb dos uys, y que son 
nats y criats ahont reyoa y goveroa es 
sigle de sa Hum, soIs no les farian tan 
bOues com aquestes, que son fétes per 
hornos tan petits y en es pais de sa fosca. 
UN RONDAYÉ. 
RECORTS O' UNA CANSÓ. (*) 
La gl'an Ciulat de Palma 
No pot aná milló 
La vida mía ... 
No pOt aná milló 
La vicia amó, 
Ses Belles Al ts cull:iva 
Amb pátl'io y gl'an ardó 
La vida tltÍa ... 
Amb pátl'io y gl'an al'dó 
La vida amó. 
Té estrets, y lorts, y lIe1jos 
Canés y C3r'rel'ons 
La vida mía ... 
Canés y C31'I'erons 
La f!ida amó. 
S' empedregat que tenen 
De clots está pié tot 
La vir/(l mía .•• 
De clüts e!'tá pIé lot 
La vida amó. 
Prt'guntauhó 11 persones 
Que tenen uys de poli 
La vida mia ... 
Que tenen uys de pol! 
La virla amó. 
Té un sal6 de pintul'es 
Qu' está 11 un costat des Born. 
La vida mía ... 
Qu' está a un costat des Born 
La vida amó. 
y está deser! dc cuadros 
Contau si n' hi ha molts 
La vida mía ... 
Contau si n' hi ha molts 
La vida amó. 
(') S' ha de cantil am" sa tonada de La Cia-
tat de Ndpols y axí avint la sabran de m,emq-
ria es nins d' Ue y ets atlóts que van a du ólI; 
y la cantarán ets horabaixes pel' devés ets es-
calons de La Sala. 
¡El Parque, un altl'c alhaca, 
Qll' ha quedat d' ¡lgl'adós! 
La vidu rr.Ítt. .. 
Qu' ha quedat d' agl'adós 
La vida amó. 
Que rich de lIum estava 
Quant s' inaugul'ació 
La vida 'mía .. . 
Quant s' in:lUgul'3ció 
La vida amó, 
y ara es fal'ols no donan 
Cap mica de clal'ó 
La vida mia .. , 
Cap mica de clal'ó 
La vida amó. 
y aquella casa suissa 
Té falxa de pallt(·ó 
La vida mía ... 
Té falx:1 de panteó 
La vida omó, 
Sa Lhinja el gl'an palacio 
De la conll'alació 
La vida mía ... 
De la conll'alació 
La vida allló, 
L' ha convertida el diablo 
De balt en gran saló 
La vida míel, .. 
De 1.l3lls en tiTan saló 
La vida amó, 
Quant venga sa Corcma 
No hey farán cap sermó 
La vida mia ... 
No hey farán cap sermú 
La vida amó. 
Sinó qu' estará pl~na 
De poI s y de Lrutó 
La vida mía ... 
De pols y de [¡rutó 
La vida amó, 
El clauslro gran y al'tístich 
De Sant Fl'ancésch gloriús 
La vida mía", 
De Saot Franc~sch glol'Íós 
La vida amó, 
Vol ara el qui governa 
Convertirlo en presó 
La vida mía .. , 
Convel,til'l¡\ en presó 
La vida amó. 
La Sala ja no penja 
Els cuadros dovant Cort 
La t'ida mia ... 
Els cuadros dcvanl Cort 
La vida amó. 
Ni tampooh treu en tl'Íu nf'(), 
D' En Jaume el gran penó 
La vida mía ... 
D' El! Jaume el gran penó 
La vida amó. 
Ni D10stra aquell rieh cuadro 
Del fH)sfro Sant Patró 
La vida mía ... 
Del m)stro Sant Patrú 
La vida amó. 
SoIs llJustl'a qu' está ~uyJa 
Sa caixa un Relgidó 
La vida mía ... 
Sa caixa un HelgiJú 
La vida amó. 
Oh, molt JI-lustre P~lma 
No pots aná milló 
La vida mía .•• 
No pOts aná milló 
La vida amó. 
UN ATREVIT. 
BROMA ELÁSTICA. 
(Se dedica á lols els qui rfrCn resla el dia 28 de DClcmbre.) 
Jo, l(J1Locenci XAROGUES, petit d' Es-
pa1ia, Gran Oréu d' una dona 'Day'Véra, 
golosa y mal(rlneraj de sU in(ants a'Va-
ciats; y Gran Placa y replaca daura-
da d' un.a sugra amo 1tns morros d' 1tn 
pam: 
Després de molles investigacions y 
d' havermé cremat ses céyes cercant 
coses més fcntes que 8' inteligencia y 
sa forsa bruta de s' horno, a la fi he tro-
bal tres coses que li guaílan, encara 
qn' aquest homo venga per linea recla 
de Sansó ó d' Hércules. 
Son ses siguents: 
La Ses plorayeles de ses dones: tes-
timoni d' aquesta veritat, aquests tres 
personatges biblichs, Adan, Sansó y 
Salomó. 
2." Es xar(¡p de pámpol: teslimoni 
d' axo, tants de sacerdOls del deu Baca, 
desd' aquells que l' adoran amb ses ore-
yes un poch calen tes, fins a aquells que 
li tributan culto postrats p' en terra al 
mitx des canés y plasses públiques. 
3.* Es doblés: testifica aq uesta veri-
tat, tants d' adoradós del deu a aco, desde 
ses més petites (i ... rre ... gu ... 7a., .'fí ... 
dats) que se comelen dins ses caixes 
Municipals ó de s' Estat, fins a n' els 
atrevits robos de rapiña dios es camins 
reals. 
Aquest descuLrimenl ha obtengutme-
dalla de l1auna v distinció honorífica a 
n' es Certámen de sa Calobra, y medalla 
d' os a s' Esposició de sa Porras~a; y ara 
se regala gratis a tots els ignorants de 
bOna f~. 
Ignodmci Xarogues y Oándido, (per 
no sébre firmá, firm jo per éll,) 
MESTRE GRINOS. 
L' IGNORANCIA. 
Á MON ESTIMADA AMIGA p, R. Y S. 
De Sellva SOIn ycnguda, 
Pepa estimada, 
De SClIva qu' es 53 vila 
Que més m' agrada. 
Més, j ;Iy! amiga rnéua, 
M' ell vuv tOl'ná 
Dins la CiUt,lt tallcada 
No hey pucl! cst~. 
¿Ahont son aquells Ol'alges 
Que respirad! 
¿Atlont aquells camps alegres 
Que contemplavu'! 
Ja nu puch a tula hOl'a 
Corre y tl'cscá 
P' es bOsch y S~ ga l'I'iga 
y l' olivá. 
'1'ots es dies quant l' auba 
Xalesta cixía 
L' esquel1a de les guardes 
De lIuñy sen lía, 
y els aucellels y galls 
Plegats cantav:!n, 
y aquests cants llIatiners 
l\1olt m' aleO'ravan 
" , Se clara fontiñOla 
l<'1'esca corría, 
Regant ses bellas roses 
Que prop tenía ..... 
1\Ion COI' d' es qu' he venguda 
Ne porta dul. 
SoIs per una I'ailxela 
Puch veul" el sol. 
Ara ja no 'm despertan 
Es tauladérs 
Si no es cl'its y pal'aules 
Des baladrés. 
Apenes es de dia 
Al punt ja sent 
QU:lue ó cinch veus que diuen 
¡Calent! ¡Calent! 
Més tal't. ¡Qui té cadit'cs 
¡)er adobá. 
EnrliOts, galts o gallines 
Quin vol comp¡·á. 
Hala qui te pcdassos, 
Pells de COIlÍ. 
Hala, que tot se compra 
y es M Pl'I' mí •.. 
y axí tot lo $ant dia 
SoIs sent cridá 
y 13nt de truy m' arriba 
A marcljá. 
El camp me dona vida, 
Ciutat tl'Ísló: 
Respil'ant s' ayre lliure 
Estich millú. 
Pl'est m' en tOI'flaré a Seuva 
y allá esta¡'é 
y els séus suaus aromas 
Respiraré 
y aquí dex~m que cl'idan 
Es renouers 
Qu' es cantars d' ds pagesos 
1\l'agl'adan més. 
UNA SEUVATGINA. 
XEREMIADES. 
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preci que fan els estrangers de sa núsLra 
literatura, mos dO! en gran manera veu-
re es desvío amb que la jodican es nos-
tros compaLricis y lo poch que la con-
ran, puéS des que va deixá d' apareixe 
El llfuseo Balear, (si esceptuám una 
qu' altre composici6 inserlada en sa p1'í-
me1·a época de L' IGNORANCIA,) no pareix 
sinó que mos hem proposat s' oblidarla 
pel' ~omplet.» 
Eslám dellot conformes amb lo que 
diu aquest periOdich respecte a desvío y 
poca conró; pero, entenguemmós: 
¿,Qu' es axo que vol di que L' IGNO-
RA.NCIA. ha tengut dues époqueeL. 
¿,Y axo de que sa primera va conrá sa 
nostra literatura, y sa segona no, lo cual 
no es ex.acte? 
¿,Y quant acabá aquesta primera époco. 
y comensá sa segona? 
NoItros, redaclors de l' IGNORANCIA, 
desde es comensament ja sabem que lo 
que publicam no val cap doblé, él jodici 
nostro y literariamenl considerat; aitre 
fí mos guia. Veym, empero, que sa venta 
des periOdich en lloch de decaure més 
10sl aumenta; apesá de 10 pool! qu' es 
lloslros compatricil; mos ajudan el conrá 
ses lletres mallorquines; y axo es una 
prava de qu' el públich segueix passant 
gust en sa lectura des séus cuenlos, ar-' 
licles y poesíes, maldament haja entral 
dins su segona época que se suposa, y no 
tengan cap merillilerari. 
'" '" .. 
Mos han remés unes Oo'itsideracions 
qu' es fabricants de esperil de vi han 
oferit él s' exámen des Ministeri, ara que 
se parla d' un nou Traclat de Comers· 
amb Aiemania. 
Son massa llargues per inserlarlés en 
es nostro pelit selmal1ari, pero les apo-
yam d'una manera seria y \'oldriam que 
se tenguessell presell Is perq u' inleressa 
él sa nóslra illa que se don protecci6 a 
n' aquesta industria, que tanta riquesa· 
1i p¿,t proporcioná. 
'" '" .. 
Don Antoni Gelabert, Presidenl de sa 
Real Academia de Medicina y Cirugía, 
mos convidá a sa sessió inaugural des 
presen t uiiy, q \le se celebrá dimecres a 
vespre. 
Li agrahim s' atenció. 
'" •• 
Sa resta de Sant Sebastiá va perdent 
de cad' añy una per una ses séues gló-
ries y tradicions. 
Ja no se fan flamades p' es carrés en 
celebridat des nostro Patró. 
la no se fá aquella processó solemne 
que se li reya. 
Ja no pOsa alimares La Sala, com un 
temps; ni assisteix en corporaci6 m uní-
cipal completa a la festa que pagava a. 
n08tro 'n Sant Patró dins La Seu. ' 
Un periOdich de Ciutat diu lo siguent: Ja ni siquiera treu él llum es célebre 
«Mentresmos complau es venre s'a- 'cuadro de Vandick com tréya un temps~ 
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ni sa cbpia que li regalá un señó Retgi-
dú per aquesta funció, tan gelós eslava 
de que no fessan un foraL él sa tela de 
s' original. 
1.' añy qlli vé tal volla so. fesla des 
Sanl Palró ll()stro, será tan poch sonada 
com sa de qualseyol dillmenge llís. 
Res hey tendrímu que dí si se pogués 
lográ al manco qu' es dia de SanL SeLas-
tiá fós un verla dé dia de sense vestid per 
Palma y la parL forana. 
Es blal per ara grana hé per dins 
Mallorca. Süls hey ha sa "ila de Capde-
pera que de cada dio. nl perc1enL sa cohi-
ta, s' hi ha posal dins es sembral tanta 
d' herba dolenla que no arribará a graná 
si l'amo no hey envía bOns metjencad6s 
per arrancarla de re!. 
Es una llástima es passarné y es veu-
re s' abandono amb que se lénen aque-
lles terres, que ben conrades donarían 
molt de fru,)'l, més d' es que se figuran 
es conrad6s mateixos. 
* 
* .. 
-.Juan, ¿.perque no t' en vás a fé feyna 
des téll urt a n' es p,'lble {J;, axi com has 
anal a ferne a n' es p(lhle z y lt'? 
-Perque si be,)' yaLx no hey trobaré, 
com en aquests, qui 'm don tauIa franca, 
y honors, y consideracions, y bOnes ga-
nanciesj sinó pena' que passá y poch 
profi t. 
-¡Ah!.. .. Ja t' enteuch. 
'" 
.., * 
En es passeilx el' es Dorn han comen-
sat pcr lrimre d' nllá dins es llimpia-
botes, Dcn feto Que vajan a fregá sabales 
a s' hora y ii n' es punt de fregarles. 
Diuen qu' en treurán ses máscares. 
També eslal'ú hen f(~t, perque per bromes 
y compal'ses que vajan a n' es balla qu' en 
es Bom sOls hey "an a passetjá es qui 
duan sa cara alta y descuberta. 
Diuen també qu' en vólen lrenre es 
pobres que demallHn carilat. No los tl'e-
gneu del tot. Dexaulós está a sa pbrta 
per si hey ha qualql1e seilÓ que ,'u1ga 
darlós una pessa de dos ó de quatre. No 
sial1 tan cruels. 
10 que convendría qu' en treguessen 
seria es cans y srs cl1sses. Axo sí. 
Aquell pas.'l~itx no es fét ller aquesta 
casta d'animals. Fora cans y cusses. 
* 
* .. 
Es mt)rt un d' nquests ¡líes passats el 
Pare Ignaci Vich, capntxÍ, qu' era un 
Verldo.é modelo de sacel'dMs. 
Inslruhit y sabí en teología y llelres 
"ida pc)brement y llniiy del mon, amb 
una suma modestia y humildat; sense 
ten! en conta més glória qu' ee cumpli-
ment des séus devers qu' eran es de tot 
10n cristiá. 
Molta gent qu' amb é11 se confessava 
quedará desmarrada aquesta CorCUla. 
Noslro 'n ScfiÓ el teuga en la séua 
L' IGNORANCIA. 
santa gloria, y fassa que sia imitat en 
tot, p' els q ni professan sa séua maleixa 
carrera de vocació. 
CORRESPONDENCIA. 
Felaniltr 12 D(!:;elllbre dI! 1882. 
CARRILS. 
1\1on :dfectíssilll Sl'iliJ: 
V(¡ce Ignorcllcia ja s:,h 
(Puis crech qu' ¡,a \'o!gut tocarhó 
Amu ses IJI:lUS rllIll Sant Torn;'ls) 
Que per vrni a~!li de Palma 
[1' es carril, h,11ll d¡~ pn . ;s;t 
De l\lanaCOI' fins aquí 
Dins C:lI'I'IlS ;lI'1'cs~l'gals 
Per dos c3valls tIlle tant sOIs 
Serycixen pel' jaUl'c allá.. .. 
Ja sah ahon!. 1\ n' rs rarnatge. 
¡Per CPl't filie son bons cavalls! 
Pues, dos d' aqul'sts l'ocinants ... 
Pens qu' el'a di}'ms passat, 
Que quinze pL'l'sorJes uuyan 
O dimecl'es. No fa al caso 
1_0 cert es que (Juant baguel'an 
D' aquells cotxns JI) b~lixá, 
Molts des passatgel's tenían 
(Molts més d' una quint~1 pat'!) 
Uys de pClll, sedes, bllr~lües 
'y boils escal':lbnlatl'. 
y els qui d' ax¡'¡'s lliberlal'cn 
Tols tenían mal de cap 
De meditá f¡lIe tres libres 
P' es call1í, varen emprú. 
Blmo, yd¡); ja es sa tcrCCl'a 
Qu' 11 sa ploma he posat mi 
Perque d,~ tan justes queixes 
S' clIlpl'esa en fa8s,: ~lgun caSi 
Ses altl'es fhltls w{;ades 
Ou' ~lIxili h;mim imp!'lI':!!, 
}la estat eum ;Jqnell <¡ni I'cnta 
Amb IIcxiu 11 s' ;lse es ca!} 
y perd es telllp;; y es liexiu 
y l.O logra ftll'ley hlanch. 
Si aquest pieh remoy no hey posa 
Li podl'(~1l1 di ;lr¡nl'!l rcfran ..... (O 
Jo no sé pel' fluills cont sons . 
De l<1l cosa cas no'n f{); 
Diría «u' eLs cmpl'essaris 
Son 1'01'15 dL~ morro ... , .... de cap; 
Que s' han pl'OPOS;!t r6"bef:¡ 
Des qui los dona més guañy 
En lJllO t.en¡;-an més paciencia 
Qu' aqucll paeicntíssim sant.. ... (2) 
..... , ....... . 
Diuen que té S3 poesía 
Cort a!I'actia 8¡rl~ulá; 
Per 3XI) he vol¡;-Il t sel'\'i rOlen 
Per \'cu I'C si '11 fa r;í n eas 
COI'/'clgir:t aqursls abusos 
QlI' 3mb sos t:lls c,ll'l'ils hc\' ha; 
O sin6.. ... sinó ..... tal YIJlta 
Pl'end,'¡)m pOI' uaa altre pal't.. ... 
COI'l'c!gilmJS elllpl'pssal'Ís 
No aneu ~Ixi Crllll ;lIl:lU; 
Pl'OCllI'au COI'I'{) v fél' yi:¡ 
Ja que no'n f¡¡o',;s eava!!s. 
tl.1 Qui fa tres, asi,) cs. 
(2) Job. 
NAUJ ERTSElIf. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEHO PASSAT. 
GEllom.IFICH.-En es Miradó far,:'midó si. rasól 
Sg~IBL.~NSES •• -1. En qu· /H'Y 'ha rlt¡UI<. • 
2, Rn qW! dú (·(lIJUUa. 
3. En 'In' hé'!! ha al!!inri,;. 
4. En q/U, sána. 
TRI!\.NGUL ••• • -Ponr:io·POIlI!Í·pol!c-/'un·prJ·p. 
Png(,'UN1'I::S ••• -t. 8(~/·a,pi-Pi(!r(l8. 
2. Santa Maria. 
FUGA ...... , •• • -Justicia l'or/f!Oada ele tcmors era 
sa de Pilar,;. 
E:-IlJIl\"l:-lA YA .. -Un CÓ/'/!. 
GEROGLlFICH. 
MIlSTltll GltINOS. 
SEMBLANSES. 
1, ¿.En que s' a;;~rmbIa L' [¡;[';Of\ \l'(CL\ ;tun ¡51á'! 
2. I,Y sa borra 11 IIna gOIll:¡~ . 
i), I.Y llIolts tlo eolomé;; dt' ein!;¡! 11 n' es ml)rls? 
4. ¿Y sa hanucl'a espaiwla 1\ Ull uu'? 
XARADA. 
Primera es un animal 
Qu' algun t;¡nl raciossina; 
,'ench <.lios el dos metlct'Ín3 
PtW Clll'á mal de caixal; 
El lol ja no es ITllIlt usual 
Sa moda axi heu det.erlllina. 
BIRI •• 
MG3Tltll GltINOS. 
PREGUNTES. 
1. ¿Quina cosa es S3 mcg uolsa y S3 més agre? 
2, ¿Quin es s'ani)lJallllGs consemblHnt 11 un ase'~ 
3. l,Qu'es lo que val més sent lo ménos agrahit'! 
·1. ¿Quin es rs señal do p!Onl'C que nw~ ment? 
FEROSl'AS, 
CAVILACIÓ. 
ES HALL HET 
Compbnul"e.amb aquestes llctl"l1S un llinatgc. 
. EN PIlPIl'r, 
FUGA DE CONSONANTS. 
a,G. elfOlfa, C. e, " n, ,c,c,a. 
UN BUÑOI. FRANClÍS. 
ENDEVINA YA. 
Vail.x ,"curo IIn h()mo cass[¡ 
Senso Iilatg ni cseopcla, 
Ets anilllals qlle lI1:1l[¡ 
Tots los va deix[¡ 11 5a pleta 
SMs dugué es que no a¡,afá. 
J. B. 
(Sos solttclOl!8 dlssapt() qul o,; si som. utas.) 
:: FEBRl:; DE 1883 
Estampa (1' En PeJ'a J, Galaú<JJ't. 
